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ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara 
asimetri informasi dan manajemen laba terhadap cost of equity 
capital perusahaan real estate yang terdaftar di BEI. Obyek dalam 
penelitian ini adalah perusahaan real estate yang terdaftar di BEI dan 
sampel penelitian yang diperoleh adalah sebanyak 29 perusahaan 
dengan periode penelitiannya adalah laporan keuangan tahun 2007-
2009. Variabel independen yang digunakan adalah asimetri informasi 
dan manajemen laba sedangkan variabel dependennya adalah cost of 
equity capital (COE). Metode analisis data dilakukan dengan 
menggunakan perhitungan regresi berganda untuk menguji pengaruh 
variabel independen terhadap variabel dependen. 
 Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-
sama tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara asimetri 
informasi dan manajemen laba dengan cost of equity capital. Hal ini 
dikarenakan investor menilai pada saat ini, emiten atau perusahaan 
yang mengeluarkan saham biasa baru adalah untuk menutupi hutang 
operasional maupun investasinya, sehingga perusahaan kurang 
diminati oleh investor. Selain itu, investor mempertimbangkan hal 
lain dalam melakukan investasi dalam suatu perusahaan. 
 Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan oleh penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kedua 
variabel tersebut mempunyai pengaruh signifikan terhadap cost of 
equity capital. 
  
 
Kata kunci : asimetri informasi, manajemen laba, cost of equity 
capital 
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EFFECT OF INFORMATION ASYMMETRY AND EARNINGS 
MANAGEMENT TO COST OF EQUITY CAPITAL  
ON THE REAL ESTATE COMPANY LISTED  
IN STOCK EXCHANGE INDONESIA 
 
 
Abstract 
 
 This study aims to examine the effect of information 
asymmetry and earnings management cost of equity capital to 
real estate companies listed on the Stock Exchange. Objects in 
this study is the real estate company listed on the Stock 
Exchange and the study sample was obtained by 29 companies 
with research period is 2007-2009 financial year. Independent 
variables used are information asymmetry and earnings 
management, while the dependent variable is the cost of equity 
capital (COE). Methods of data analysis performed using 
multiple regression calculations to test the effect of independent 
variables on the dependent variable. 
 Results from the study showed that together there is no 
significant effect between information asymmetry and earnings 
management with the cost of equity capital. This is because 
investors to assess at this time, issuers or companies issuing new 
common stock to cover debts is operational and investment, 
making the company less attractive to investors. In addition, 
investors consider other matters in investing in a company. 
 The results of this study is consistent with research 
conducted by past research that states that two variables have a 
significant influence on the cost of equity capital. 
 
Key words : information asymmetry, earnings management, cost 
of  equity capital 
 
